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イメージが私の中で大きく変わった。日本の現実
としては、中国に親近感がないと答えている割合
が83.2％である。しかし実際に足を運んで中国の
人々に話を聞いた所、日本に対して不信感を持っ
ている人はほとんどいなかった。政治的な問題で
イメージが悪いだけであり、日中両国の現状を知
れば、友好度は飛躍的に上がると思われる。その
ためには、実際に現地に行き、実情を学んだ私た
ちが積極的に友好関係の懸け橋となれるように、
感じた事をより一層多くの人に発信していく必要
がある。最後に、今回このような訪中の機会を設
けてくださった日本中国文化交流協会の関係者の
皆さま、日中友好協会の皆さま、岡野光夫先生、
また今回の訪中で出会ったすべての方に心より感
謝申し上げたい。
6月18日　上海環球金融中心
